































































□赵 华 崔 婧
（厦门大学经济学院金融系， 福建 厦门 361005）
摘要：本文通过研究分析美、日中小企业担保贷款制度，针对福建省担保业发展现状，从法律体系、信用建设、财政
投入及再担保等方面，提出促进海峡西岸经济区担保业及中小企业发展的政策建议。












以减轻财政压 力。但 是，这 种 制 度 也
有不足，即 不 利 于 担 保 的 事 前 控 制。









































构提供 资 金 支 持。在 这 种 方 式 下，政













































年 全 省 由 政 府 出 资 的 担 保 机 构 共79
家，占比30%左右，政府出资额11.1亿

































固定资 产，企 业 的 流 动 资 产、无 形 资
金 融 FUJIAN FINANCE
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